








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































催し物名称 時 間 会 場 内容・コメント
灯ろう点灯 17時点灯～21時 街道沿道
・太子町春日西交差点から道の駅
「近つ飛鳥の里・太子」までの約
２㎞の区間で一千個余りの灯ろう
を並べ街道を照らす。また地蔵堂
や寺院などもライトアップする。
・点灯式は16時45分から役場内自然
休養村センターで行なう。
記念コンサート
(ギター演奏)
17時～17時30分 自然休養村センター ・秋の夜に奏でるアコースティック
な音色をお楽しみに。19時30分～20時 松井邸
講演(竹内街道) 18時～18時30分 正泉寺(山田)
・外交、信仰、経済の要所として栄
えた街道には、伊勢灯籠や地蔵堂
など歴史的な資源が点在している。
観光ボランティア“太子街人の
会”が分かりやすく説明。
軒下ギャラリー 15時～21時 街道沿道
・街道沿道の古民家軒下を利用した
作品の展示や即売など。お子さま
も参加できる催しがいっぱい。
茅葺コンサート
(二胡演奏)
18時30分～19時30分
大道旧山本家住宅
(山田)
・中国に伝わる自然な音色をお楽し
みに。
※入場料100円(18歳以上)
・当日先着順100名
16時～16時30分
坐禅体験 妙見寺(春日)
・秋の一日、静かなお寺の中で、“無”
の世界を体験してみませんか。子
どもの参加も大歓迎。
・各組20名(15時から会場で整理券
配布)
17時45分～18時15分
雅楽演奏
16時30分～17時
光福寺(春日)
・演奏の合間に雅楽や楽器の分かり
やすい説明あり。19時～19時30分
たいし聖徳市 15時～21時 JA
大阪南太子支店
周辺、道の駅
・毎月第３日曜日「太子・和みの広
場」で開催の『太子聖徳市』も参
加。
紙芝居 18時15分～19時 松井邸
・何が出るかお楽しみ。 ３話
・お寺の出前紙芝居屋亭による手作
りの紙芝居。
特産品等の販売 ８時～21時 道の駅
・季節特産品の販売。
・羽曳野市商工会、羽曳野市観光協
会、近鉄電車も参加。
羽曳野の特産品や鉄道グッズを多
数販売。(15時～)
地車展示 15時～21時 大道地車小屋(山田)
・大道町会による南河内最古の地車
の展示。記念撮影もできる。
竹内街道歴史資
料館での催し
竹内街道歴史資料館
・竹内街道歴史資料館夜間会館(21
時まで。入館無料)
・喫茶、休憩コーナー(資料館駐車
場。喫茶有料)
※斜体字は報告者加筆。 (太子町役場作成の竹内街道灯路祭りチラシより作成)
一
八
五
南
河
内
に
お
け
る
神
社
祭
祀
と
住
民
組
織
る
。
ま
た
、
近
隣
に
あ
る
大
学
の
学
生
に
よ
る
模
擬
展
示
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
最
寄
り
駅
は
近
鉄
南
大
阪
線
上
ノ
太
子
駅
で
あ
る
。
灯
路
ま
つ
り
の
目
的
は
、
や
は
り
地
域
活
性
化
の
た
め
で
あ
り
、
竹
内
街
道
が
太
子
町
の
歴
史
資
源
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
い
る
。
竹
内
街
道
は
日
本
最
古
の
国
道
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
現
在
も
大
阪
〜
奈
良
を
結
ぶ
国
道
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
記
録
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
「
自
難
波
至
京
置
大
道
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る15
）
。
な
お
、
現
在
の
竹
内
街
道
は
道
路
整
備
に
よ
り
新
街
道
と
し
て
敷
設
さ
れ
て
い
る
。
灯
ろ
う
を
配
置
す
る
場
所
は
太
子
町
春
日
〜
道
の
駅
近
辺
で
あ
る
（
図
３
）。
図
３
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
主
た
る
内
容
の
灯
ろ
う
点
灯
会
場
が
、
旧
地
区
内
の
一
部
の
町
会
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
旧
地
区
内
の
一
部
の
町
会
に
お
い
て
も
、
こ
の
行
事
に
直
接
関
係
す
る
か
否
か
が
明
確
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
関
わ
る
町
会
に
つ
い
て
は
「
町
」
の
中
に
存
在
す
る
た
め
に
、
全
く
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
む
す
び
に
か
え
て
以
上
、
町
会
と
「
組
」
が
ム
ラ
内
及
び
行
政
で
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
つ
の
か
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
行
政
が
主
導
す
る
行
事
等
に
お
い
て
町
会
と
「
組
」
の
機
能
と
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ム
ラ
内
で
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
例
と
し
て
、
古
来
よ
り
関
わ
り
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
池
清
掃
と
、
極
め
て
現
代
的
な
関
わ
り
で
あ
る
学
校
を
き
っ
か
け
と
し
た
交
流
を
例
と
し
て
挙
げ
た
。
こ
れ
ら
は
生
活
に
密
接
に
関
わ
る
た
め
に
ム
ラ
の
メ
ン
バ
ー
、
町
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
「
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
現
代
で
は
失
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
来
は
「
や
ら
な
け
れ
ば
」
生
活
の
相
互
扶
助
を
喪
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
一
度
メ
ン
バ
ー
と
し
て
関
わ
る
以
上
は
、
同
町
会
や
同
「
組
」
の
他
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
の
扶
助
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
古
老
の
話
で
は
、
自
然
災
害
が
発
生
し
た
際
で
も
、
同
じ
一
八
六
町
会
や
「
組
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
近
所
の
安
否
確
認
を
す
る
こ
と
は
ご
く
当
然
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
方
で
、
行
政
が
主
導
す
る
行
事
で
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
言
え
る
。
あ
く
ま
で
も
町
会
は
、
行
政
と
家
々
と
の
仲
介
の
立
場
で
あ
り
、
情
報
を
伝
え
る
た
め
の
連
絡
係
な
の
だ
。
本
論
で
は
、
ム
ラ
が
主
導
と
な
っ
て
行
な
う
神
社
祭
祀
、
そ
し
て
行
政
が
主
導
と
な
っ
て
行
な
う
太
子
聖
燈
会
と
竹
内
街
道
灯
路
祭
り
、
ム
ラ
に
お
け
る
日
常
生
活
に
お
け
る
例
を
挙
げ
、
町
会
と
「
組
」
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
ム
ラ
の
風
習
と
し
て
受
け
継
が
れ
な
が
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
ム
ラ
主
導
の
も
の
と
、
地
域
活
性
化
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
、
い
わ
ば
行
政
主
導
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
関
わ
る
人
々
の
属
性
を
見
て
い
け
ば
家
単
位
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
原
則
と
し
て
は
家
々
が
集
合
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
町
会
や
「
組
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、「
組
」
は
戦
時
中
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
た
め
池
清
掃
の
例
か
ら
見
て
み
れ
ば
「
組
」
成
立
前
ま
で
は
、
町
会
が
同
じ
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
町
会
の
本
来
の
機
能
を
残
し
た
ま
ま
分
化
し
た
組
織
が
「
組
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ム
ラ
が
主
導
す
る
行
事
等
に
お
い
て
も
、
町
会
が
主
た
る
役
割
を
果
た
す
傾
向
が
強
く
見
受
け
ら
れ
る
一
方
で
、
日
常
生
活
と
密
接
に
関
わ
る
、
た
め
池
清
掃
の
よ
う
に
町
会
で
行
な
っ
て
い
た
も
の
が
「
組
」
に
分
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。
町
会
や
「
組
」
内
の
関
係
性
を
見
て
み
る
と
、
現
代
に
お
け
る
町
会
間
と
の
関
係
・
町
会
内
の
家
々
の
関
係
・「
組
」
間
の
関
係
・「
組
」
メ
ン
バ
ー
の
家
々
の
関
係
が
い
ず
れ
も
フ
ラ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
が
言
え
る
。
一
方
で
、
行
政
が
主
導
す
る
行
事
等
と
も
な
れ
ば
、
こ
の
関
係
が
成
立
し
た
背
景
が
全
く
異
な
る
。
つ
ま
り
町
会
は
、
行
政
か
ら
の
情
報
や
、
行
政
が
主
導
す
る
行
事
等
な
ど
の
参
加
を
家
々
に
伝
え
る
た
め
の
、
連
絡
係
の
役
割
を
有
し
た
組
織
で
あ
る
こ
と
が
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
行
事
等
の
主
導
と
な
っ
て
い
る
媒
体
が
行
政
な
の
か
ム
ラ
な
の
か
に
よ
っ
て
、
町
会
や
「
組
」
の
参
加
が
強
制
的
・
任
意
的
に
な
り
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
未
曾
有
の
災
害
が
発
生
し
て
い
る
今
日
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
生
活
を
す
る
」「
風
習
を
保
存
す
る
」
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
、
民
俗
一
八
七
南
河
内
に
お
け
る
神
社
祭
祀
と
住
民
組
織
学
と
し
て
あ
ら
た
め
て
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
論
で
は
、
そ
の
中
で
も
住
民
組
織
と
し
て
町
会
や
「
組
」
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
機
能
と
し
て
変
化
し
つ
つ
も
現
代
社
会
に
見
合
っ
た
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
今
後
、
住
民
組
織
に
つ
い
て
異
な
っ
た
視
点
か
ら
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
こ
と
で
、
村
落
研
究
も
さ
ら
に
発
展
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
本
論
で
は
、
町
会
や
「
組
」
と
い
っ
た
住
民
組
織
に
つ
い
て
、
十
分
に
追
究
し
切
れ
て
お
ら
ず
、
反
省
点
や
課
題
も
山
積
で
あ
る
た
め
、
今
後
の
研
究
で
解
明
し
た
い
と
思
う
。
〔
史
料
一
〕
二
上
山
よ
り
流
れ
出
る
渓
川
の
中
に
あ
る
な
り
山
田
の
村
民
此
渓
中
に
入
て
下
流
に
向
っ
て
蚫
の
貝
を
も
つ
て
す
く
ひ
大
和
箕
を
も
つ
て
真
砂
を
沙
汰
流
し
金
剛
鑚
を
撰
ん
で
小
桶
に
溜
て
持
か
へ
り
干
乾
し
京
師
に
出
す
其
色
赤
黒
く
み
な
角
あ
り
て
大
サ
不
同
也
玉
匠
こ
れ
を
求
て
水
晶
瑪
瑙
琥
珀
の
た
ぐ
ひ
の
玉
石
を
鑚
に
み
な
こ
れ
を
用
ゆ
〔
史
料
二
〕
山
田
村
東
条
に
あ
り
延
喜
式
ニ
出
額
八
社
明
神
元
禄
十
四
年
五
月
葉
室
正
二
位
前
権
大
納
言
藤
原
頼
孝
卿
染
筆
し
給
ふ
例
祭
六
月
八
日
九
月
九
日
山
田
畑
葉
室
等
の
生
土
神
な
り
原
は
二
上
権
現
と
称
し
て
山
峯
に
あ
り
古
跡
に
今
蛭
子
祠
を
鎮
座
す
八
精
水
神
社
の
境
内
に
あ
り
い
に
し
へ
当
麻
鍛
冶
鍛
の
湯
に
用
ゆ
又
八
勢
水
と
も
い
ふ
今
御
手
洗
に
と
る
一
八
八
什
宝
雛
形
兜
神
主
の
家
に
あ
り
諺
云
む
か
し
神
功
皇
后
三
韓
退
治
の
御
時
武
器
を
調
ん
と
て
は
じ
め
て
こ
れ
を
製
て
そ
れ
よ
り
兵
器
を
多
く
つ
く
ら
せ
給
ふ
と
そ
其
形
古
雅
に
し
て
大
サ
僅
弐
寸
斗
な
り
奇
品
と
い
ふ
べ
し
註１
）
有
賀
喜
左
衛
門
「
都
市
社
会
学
の
課
題
」（『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
』
Ⅷ
巻
）
一
七
六
〜
一
七
七
頁
２
）
福
武
直
『
日
本
村
落
の
社
会
構
造
』（『
福
武
直
著
作
集
』
５
に
再
録
四
十
頁
）
３
）
鈴
木
栄
太
郎
『
日
本
農
村
社
会
学
原
理
』
四
六
頁
４
）
竹
内
利
美
『
村
落
社
会
と
協
同
慣
行
』
七
〇
頁
お
よ
び
八
七
頁
５
）
前
掲
書
４
）五
十
五
頁
６
）
前
掲
書
４
）一
九
三
頁
７
）
政
岡
伸
洋
「
近
江
湖
東
に
お
け
る
神
社
祭
祀
の
地
域
的
展
開-
滋
賀
県
神
崎
郡
建
部
祭
の
場
合
」（『
鷹
陵
史
学
』
第
十
八
号
）
８
）
な
お
、
本
論
で
の
新
町
会
と
は
昭
和
期
か
ら
新
た
に
開
発
さ
れ
た
町
会
を
指
し
、
新
町
会
を
除
い
た
町
会
を
旧
町
会
と
す
る
。
９
）
聖
和
台
は
平
成
に
入
っ
て
か
ら
成
立
し
た
地
区
で
あ
り
、
そ
の
他
の
地
区
は
少
な
く
と
も
近
世
に
は
既
に
村
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
10
）
こ
れ
ら
の
町
会
は
行
政
上
の
区
分
で
あ
る
。
中
山
台
は
、
日
常
生
活
の
付
き
合
い
や
町
会
入
り
を
す
る
の
は
春
日
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
旧
家
が
集
中
し
て
い
る
大
道
・
後
屋
・
永
田
・
東
條
・
西
・
佃
・
下
ノ
町
を
旧
町
会
、
土
地
開
発
に
よ
っ
て
成
立
し
た
い
わ
ば
新
家
が
集
中
し
て
い
る
い
わ
き
台
・
若
葉
・
葵
・
中
山
台
・
さ
く
ら
を
新
町
会
と
す
る
。
11
）
町
会
の
公
式
の
組
織
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
町
会
に
も
組
織
と
し
て
の
責
任
が
出
て
く
る
た
め
、
青
年
団
・
青
年
会
に
つ
い
て
は
町
会
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
い
う
責
任
が
出
る
。
一
方
、
保
存
会
や
愛
好
会
に
つ
い
て
は
、
非
公
式
の
組
織
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
町
会
の
責
任
は
基
本
的
に
負
う
こ
と
は
な
い
。
12
）
た
だ
し
、
永
田
の
み
保
存
会
・
愛
好
会
と
は
別
に
相
談
役
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
六
十
歳
以
上
の
男
性
が
そ
の
役
に
就
い
て
い
る
。
13
）
式
内
社
研
究
会
編
『
式
内
社
調
査
報
告
』
第
四
巻
京
・
畿
内
四
十
〜
十
一
頁
14
）
八
月
二
十
七
日
土
）は
荒
天
の
た
め
中
止
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
年
の
実
施
日
は
八
月
二
十
八
日
日
）の
み
で
あ
る
。
15
）
黒
板
勝
美
他
編
『
国
史
大
系
日
本
書
紀
』
後
編
一
五
六
頁
一
八
九
南
河
内
に
お
け
る
神
社
祭
祀
と
住
民
組
織
参
考
文
献
秋
里
籬
島
『
河
内
名
所
図
会
』
一
九
九
五
年
臨
川
書
店
有
賀
喜
左
衛
門
「
都
市
社
会
学
の
課
題
」（『
有
賀
喜
左
衛
門
集
』
Ⅷ
巻
）
上
野
勝
己
「
式
内
社
・
科
長
神
社
と
山
田
の
船
形
地
車
〜
山
田
の
船
だ
ん
じ
り
出
現
と
そ
の
背
景
〜
」
（『
太
子
町
立
竹
内
街
道
歴
史
資
料
館
館
報
第
十
号
』
二
〇
〇
三
年
）
上
野
和
男
『
日
本
民
俗
社
会
の
基
礎
構
造
』
一
九
九
二
年
ぎ
ょ
う
せ
い
大
阪
府
『
大
阪
府
誌
第
五
巻
』
一
九
七
〇
年
思
文
閣
川
島
武
宣
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
制
度
』
一
九
五
七
年
岩
波
書
店
喜
多
野
清
一
『
家
と
同
族
の
基
礎
理
論
』
一
九
七
六
年
未
来
社
黒
板
勝
美
『
国
史
大
系
日
本
書
紀
』
後
編
一
九
六
一
年
吉
川
弘
文
館
郷
田
洋
文
「
民
俗
調
査
の
歴
史
」（『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
十
三
巻
一
九
八
五
年
平
凡
社
）
桜
田
勝
徳
「
村
と
は
何
か
」（『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
三
巻
一
九
八
五
年
平
凡
社
）
式
内
社
調
査
研
究
会
編
『
式
内
社
調
査
報
告
』
第
四
巻
京
・
畿
内
四
一
九
七
九
年
皇
學
館
大
学
出
版
部
鈴
木
栄
太
郎
『
日
本
農
村
社
会
学
原
理
』
一
九
四
〇
年
時
潮
社
太
子
町
誌
編
集
委
員
会
『
太
子
町
誌
』
一
九
六
八
年
竹
内
利
美
『
村
落
社
会
と
協
同
慣
行
』（『
竹
内
利
美
著
作
集
Ⅰ
』
一
九
九
〇
年
名
著
出
版
）
長
谷
川
善
計
他
『
日
本
社
会
の
基
礎
構
造
｜
家
・
同
族
・
村
落
の
研
究
｜
』
一
九
九
一
年
法
律
文
化
社
福
武
直
『
日
本
農
村
の
社
会
的
性
格
』
一
九
四
九
年
東
京
大
学
出
版
会
福
武
直
『
日
本
村
落
の
社
会
構
造
』
一
九
五
九
年
東
京
大
学
出
版
会
福
武
直
『
日
本
社
会
の
基
礎
構
造
』
一
九
八
九
年
東
京
大
学
出
版
会
平
凡
社
地
方
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
大
阪
府
の
地
名
Ⅱ
』
一
九
八
六
年
平
凡
社
政
岡
伸
洋
「
近
江
湖
東
に
お
け
る
神
社
祭
祀
の
地
域
展
開
｜
滋
賀
県
神
崎
郡
の
建
部
祭
の
場
合
｜
」（『
鷹
陵
史
学
』
第
十
八
号
一
九
九
二
年
）
一
九
〇
